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ВВЕДЕНИЕ 
 
Практика даёт возможность студентам закрепить теоретические зна-
ния и приобрести практические навыки по всем видам работ. 
Учебная практика проводится в лесопарке им. Лесоводов России, 
имеющем разнообразные по таксационным показателям насаждения с дос-
таточным количеством заложенных в них пробных площадей. Наилучшим 
временем для проведения практик является весенне-летний период с уста-
новившейся тёплой погодой, когда почва просохла достаточно, и деревья 
достигли максимального облиствения. Такое состояние погоды обычно на-
ступает в конце мая. 
Для выполнения работ обучающиеся распределяются в бригады по  
4−5 человек в каждой. За бригадой закрепляется квартал, намеченный на 
схеме. Кафедра обеспечивает каждую бригаду инструментами. Обучаю-
щиеся должны иметь учебное пособие «Таксация леса», изданное коллек-
тивом кафедры З.Я. Нагимовым, И.Ф. Каростелёвым и И.В. Шевелиной в 
2006 г., и Рабочую тетрадь по учебной практике. 
Работы, выполненные обучающимися в период практики делятся на 
полевые и камеральные. Предварительно в лесу руководителем практики 
даётся объяснение по каждой теме. Кроме этого используется выше ука-
занное учебное пособие.  
Для достижения тематической завершенности и лучшего усвоения 
того или иного вопроса камеральную обработку материала следует прово-
дить сразу же после окончания полевых работ. Консультации по обработке 
данных и оформлению документов обучающийся получает у преподавате-
ля. Перед выходом в лес обучающийся должен повторить соответствую-
щий раздел учебника и учебного пособия «Таксация леса», хорошо усво-
ить их рекомендации, подготовить инструменты и приборы. 
В лесу, у объекта таксации, руководитель даёт подробные разъясне-
ния назначения, порядка и техники выполнения того или иного задания, 
постоянно контролирует работу обучающихся. Каждый из них должен са-
мостоятельно выполнить полевые и камеральные задания. 
По окончанию всех работ бригада оформляет отчет по учебной прак-
тике, указав краткое описание всех работ по разделам программы и запол-
нив все бланки. Бригадный отчёт защищает каждый обучающийся. Ус-
пешно защитившим отчёты выставляется зачёт по учебной практике. 
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1. ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРАМИ И ИНСТРУМЕНТАМИ 
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Таблица 1.1 
Данные обмера диаметров деревьев обучающимися бригады 
 
Фамилия обучающегося 
     
Измеренные диаметры 
глазо-
мерно 
прибо-
ром 
глазо-
мерно 
прибо-
ром 
глазо-
мерно 
прибо-
ром 
глазо-
мерно 
прибо-
ром 
глазо-
мерно 
прибо-
ром 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
Таблица 1.2 
Данные обмера деревьев по высоте 
 
Высота, м Номер  
дерева      
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 
Таблица 1.3 
Данные обмера сумм площадей сечений  
на круговых реласкопических площадках 
 
Сумма площадей сечений, м2 Номер  
площадки      
1      
2      
3      
4      
5      
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Вывод: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2. ЗАКЛАДКА ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОБНОЙ ПЛОЩАДИ.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАСАЖДЕНИЯ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________ 
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2.1. Карточка пробной площади № _____ 
Схема, привязка 
             Область___________________ 
Лесничество_______________ 
Квартал №____ Выдел №____ 
Площадь пробы, га_________ 
2.1.1. Таксационная характеристика 
Б
он
ит
ет
 
Объем 
растущих 
деревьев, м3 
О
сн
ов
но
й 
эл
ем
ен
т 
ле
са
 
Т
ип
 л
ес
а 
№
 я
ру
са
 
С
ос
та
в 
яр
ус
а 
 
и 
во
зр
ас
т 
 
по
 э
ле
м
ен
та
м
 л
ес
а 
В
ы
со
та
, м
 
Д
иа
м
ет
р,
 с
м
 
С
ум
м
а 
пл
ощ
ад
ей
 с
е-
че
ни
й,
 м
2  
П
ол
но
та
 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
И
т
ог
о С
ух
ос
то
й 
%
 в
ы
хо
да
 д
ел
ов
ой
 
др
ев
ес
ин
ы
 
К
ла
сс
 т
ов
ар
но
ст
и 
Глазомерная 
              
              
              
              
Вычисленная 
              
              
              
              
              
 
       Подрост________________________________________________________________ 
Подлесок_______________________________________________________________ 
Покров_________________________________________________________________ 
Почва__________________________________________________________________ 
Положение и рельеф______________________________________________________ 
Особенности состава, возраста, полноты_____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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2.1.2. Перечет деревьев 
С
ту
пе
ни
 т
ол
щ
ин
ы
 
Д
ел
ов
ы
е 
П
ол
уд
ел
ов
ы
е 
Д
ро
вя
ны
е 
И
т
ог
о 
ра
ст
ущ
их
 
С
ух
ос
то
й 
С
ту
пе
ни
 т
ол
щ
ин
ы
 
Д
ел
ов
ы
е 
П
ол
уд
ел
ов
ы
е 
Д
ро
вя
ны
е 
И
т
ог
о 
ра
ст
ущ
их
 
С
ух
ос
то
й 
Порода Порода 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Итого      Итого      
Порода Порода 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Итого      Итого      
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2.1.3. Полекамеральная обработка 
Порода –  
Число стволов, 
шт. Разряд высот 
Объем стволовой 
древесины, м3 
С
ту
пе
ни
 т
ол
-
щ
ин
ы
 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
И
т
ог
о 
су
хо
ст
ой
 
С
ум
м
а 
пл
ощ
ад
ей
 
се
че
ни
й,
 м
2  
Объем одного 
ствола, м3 
де
ло
во
й 
др
ов
ян
ой
 
И
т
ог
о 
су
хо
ст
ой
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Итого           
На 1 га           
Пл. сеч ср. дер. –      Дср. –      Hср. –      Аср. –     Полн. –      % дел. др. –     Бон. –     
Порода –  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Итого           
На 1 га           
Пл. сеч ср. дер. –      Дср. –      Hср. –      Аср. –     Полн. –      % дел. др. –     Бон. –     
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Продолжение 
Порода –  
Число стволов, 
шт. Разряд высот 
Объем стволовой 
древесины, м3 
С
ту
пе
ни
 
то
лщ
ин
ы
 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
И
т
ог
о 
су
хо
ст
ой
 
С
ум
м
а 
пл
ощ
ад
ей
 
се
че
ни
й,
 м
2  
Объем одного 
ствола, м3 
де
ло
во
й 
др
ов
ян
ой
 
И
т
ог
о 
су
хо
ст
ой
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Итого           
На 1 га           
Пл. сеч ср. дер. –      Дср. –      Hср. –      Аср. –     Полн. –      % дел. др. –     Бон. –     
Порода –  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Итого           
На 1 га           
Пл. сеч ср. дер. –      Дср. –      Hср. –      Аср. –     Полн. –      % дел. др. –     Бон. –     
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2.1.4. Перечет подроста на площадках __________________________ м2 
Порода Порода Порода Порода 
№
 у
че
тн
ы
х 
пл
ощ
ад
ок
 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
          
  
1-5             
6-10             
11-20             
1 
21-             
1-5             
6-10             
11-20             
2 
21-             
1-5             
6-10             
11-20             
3 
21-             
1-5             
6-10             
11-20             
4 
21-             
1-5             
6-10             
11-20             
5 
21-             
1-5             
6-10             
11-20             И
т
ог
о 
21-             
Всего             
 
2.1.5. Обмер модельных деревьев 
№ 
дер. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Д1,3, 
см 
             
Н, м              
№ 
дер. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Д1,3, 
см 
             
Н, м              
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2.1.6. Перечет подлеска на площадках _________________________ м2 
Порода Порода Порода Порода Порода 
№
 у
че
тн
ы
х 
пл
ощ
ад
ок
 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
     
До 2      
2,1-5,0      1 
Более 5,0      
До 2      
2,1-5,0      2 
Более 5,0      
До 2      
2,1-5,0      3 
Более 5,0      
До 2      
2,1-5,0      4 
Более 5,0      
До 2      
2,1-5,0      5 
Более 5,0      
До 2      
2,1-5,0      
И
то
го
 
Более 5,0      
Всего      
Н, число на 1 га (густ., ср. густ., редк.) 
 
Выводы: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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2.2. Карточка пробной площади № _____ 
Схема, привязка 
              Область___________________ 
Лесничество_______________ 
Квартал №____ Выдел №____ 
Площадь пробы, га_________ 
2.2.1. Таксационная характеристика 
Б
он
ит
ет
 
Объем 
растущих 
деревьев, м3 
О
сн
ов
но
й 
эл
ем
ен
т 
ле
са
 
Т
ип
 л
ес
а 
№
 я
ру
са
 
С
ос
та
в 
яр
ус
а 
 
и 
во
зр
ас
т 
 
по
 э
ле
м
ен
та
м
 л
ес
а 
В
ы
со
та
, м
 
Д
иа
м
ет
р,
 с
м
 
С
ум
м
а 
пл
ощ
ад
ей
 с
е-
че
ни
й,
 м
2  
П
ол
но
та
 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
И
т
ог
о С
ух
ос
то
й 
%
 в
ы
хо
да
 д
ел
ов
ой
 
др
ев
ес
ин
ы
 
К
ла
сс
 т
ов
ар
но
ст
и 
Глазомерная 
              
              
              
              
Вычисленная 
              
              
              
              
              
 
Подрост________________________________________________________________ 
Подлесок_______________________________________________________________ 
Покров_________________________________________________________________ 
Почва__________________________________________________________________ 
Положение и рельеф______________________________________________________ 
Особенности состава, возраста, полноты_____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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2.2.2. Перечет деревьев 
С
ту
пе
ни
 т
ол
щ
ин
ы
 
Д
ел
ов
ы
е 
П
ол
уд
ел
ов
ы
е 
Д
ро
вя
ны
е 
И
т
ог
о 
ра
ст
ущ
их
 
С
ух
ос
то
й 
С
ту
пе
ни
 т
ол
щ
ин
ы
 
Д
ел
ов
ы
е 
П
ол
уд
ел
ов
ы
е 
Д
ро
вя
ны
е 
И
т
ог
о 
ра
ст
ущ
их
 
С
ух
ос
то
й 
Порода Порода 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Итого      Итого      
Порода Порода 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Итого      Итого      
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2.2.3. Полекамеральная обработка 
Порода –  
Число стволов, 
шт. Разряд высот 
Объем стволовой 
древесины, м3 
С
ту
пе
ни
 
то
лщ
ин
ы
 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
И
т
ог
о 
су
хо
ст
ой
 
С
ум
м
а 
пл
ощ
ад
ей
 
се
че
ни
й,
 м
2  
Объем 
одного 
ствола, м3 
де
ло
во
й 
др
ов
ян
ой
 
И
т
ог
о 
су
хо
ст
ой
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Итого           
На 1 га           
Пл. сеч ср. дер. –      Дср. –      Hср. –      Аср. –     Полн. –      % дел. др. –     Бон. –     
Порода –  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Итого           
На 1 га           
Пл. сеч ср. дер. –      Дср. –      Hср. –      Аср. –     Полн. –      % дел. др. –     Бон. –     
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Продолжение 
Порода –  
Число стволов, 
шт. 
Разряд высот Объем стволовой 
древесины, м3 
С
ту
пе
ни
 
то
лщ
ин
ы
 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
И
т
ог
о 
су
хо
ст
ой
 
С
ум
м
а 
пл
ощ
ад
ей
 
се
че
ни
й,
 м
2  
Объем 
одного 
ствола, м3 
де
ло
во
й 
др
ов
ян
ой
 
И
т
ог
о 
су
хо
ст
ой
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Итого           
На 1 га           
Пл. сеч ср. дер. –      Дср. –      Hср. –      Аср. –     Полн. –      % дел. др. –     Бон. –     
Порода –  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Итого           
На 1 га           
Пл. сеч ср. дер. –      Дср. –      Hср. –      Аср. –     Полн. –      % дел. др. –     Бон. –     
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2.2.4. Перечет подроста на площадках __________________________ м2 
Порода Порода Порода Порода 
№
 у
че
тн
ы
х 
пл
ощ
ад
ок
 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
          
  
1-5             
6-10             
11-20             
1 
21-             
1-5             
6-10             
11-20             
2 
21-             
1-5             
6-10             
11-20             
3 
21-             
1-5             
6-10             
11-20             
4 
21-             
1-5             
6-10             
11-20             
5 
21-             
1-5             
6-10             
11-20             И
т
ог
о 
21-             
Всего             
2.2.5. Обмер модельных деревьев 
№ 
дер. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Д1,3, 
см 
             
Н, 
м 
             
№ 
дер. 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Д1,3, 
см 
             
Н, 
м 
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2.2.6. Перечет подлеска на площадках _________________________ м2 
Порода Порода Порода Порода Порода 
№
 у
че
тн
ы
х 
пл
ощ
ад
ок
 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
     
До 2      
2,1-5,0      1 
Более 5,0      
До 2      
2,1-5,0      2 
Более 5,0      
До 2      
2,1-5,0      3 
Более 5,0      
До 2      
2,1-5,0      4 
Более 5,0      
До 2      
2,1-5,0      5 
Более 5,0      
До 2      
2,1-5,0      
И
то
го
 
Более 5,0      
Всего      
Н, число на 1 га (густ., ср. густ., редк.) 
 
Выводы: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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2.3. Карточка пробной площади № _____ 
Схема, привязка 
              Область___________________ 
Лесничество_______________ 
Квартал №____ Выдел №____ 
Площадь пробы, га_________ 
2.3.1. Таксационная характеристика 
Б
он
ит
ет
 
Объем 
растущих де-
ревьев, м3 
О
сн
ов
но
й 
эл
ем
ен
т 
ле
са
 
Т
ип
 л
ес
а 
№
 я
ру
са
 
С
ос
та
в 
яр
ус
а 
 
и 
во
зр
ас
т 
 
по
 э
ле
м
ен
та
м
 л
ес
а 
В
ы
со
та
, м
 
Д
иа
м
ет
р,
 с
м
 
С
ум
м
а 
пл
ощ
ад
ей
  
се
че
ни
й,
 м
2  
П
ол
но
та
 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
И
т
ог
о С
ух
ос
то
й 
%
 в
ы
хо
да
 д
ел
ов
ой
 
др
ев
ес
ин
ы
 
К
ла
сс
 т
ов
ар
но
ст
и 
Глазомерная 
              
              
              
              
Вычисленная 
              
              
              
              
              
 
Подрост________________________________________________________________ 
Подлесок_______________________________________________________________ 
Покров_________________________________________________________________ 
Почва__________________________________________________________________ 
Положение и рельеф______________________________________________________ 
Особенности состава, возраста, полноты_____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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2.3.2. Перечет деревьев 
С
ту
пе
ни
 т
ол
щ
ин
ы
 
Д
ел
ов
ы
е 
П
ол
уд
ел
ов
ы
е 
Д
ро
вя
ны
е 
И
т
ог
о 
ра
ст
ущ
их
 
С
ух
ос
то
й 
С
ту
пе
ни
 т
ол
щ
ин
ы
 
Д
ел
ов
ы
е 
П
ол
уд
ел
ов
ы
е 
Д
ро
вя
ны
е 
И
т
ог
о 
ра
ст
ущ
их
 
С
ух
ос
то
й 
Порода Порода 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Итого      Итого      
Порода Порода 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Итого      Итого      
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2.3.3. Полекамеральная обработка 
Порода –  
Число стволов, 
шт. Разряд высот 
Объем стволовой 
древесины, м3 
С
ту
пе
ни
 т
ол
-
щ
ин
ы
 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
И
т
ог
о 
су
хо
ст
ой
 
С
ум
м
а 
пл
ощ
ад
ей
 
се
че
ни
й,
 м
2  
Объем 
одного 
ствола, м3 
де
ло
во
й 
др
ов
ян
ой
 
И
т
ог
о 
су
хо
ст
ой
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Итого           
На 1 га           
Пл. сеч ср. дер. –      Дср. –      Hср. –      Аср. –     Полн. –      % дел. др. –     Бон. –     
Порода –  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Итого           
На 1 га           
Пл. сеч ср. дер. –      Дср. –      Hср. –      Аср. –     Полн. –      % дел. др. –     Бон. –     
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Продолжение 
Порода –  
Число стволов, 
шт. Разряд высот 
Объем стволовой 
древесины, м3 
С
ту
пе
ни
 
то
лщ
ин
ы
 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
И
т
ог
о 
су
хо
ст
ой
 
С
ум
м
а 
пл
ощ
ад
ей
 
се
че
ни
й,
 м
2  
Объем 
одного 
ствола, м3 
де
ло
во
й 
др
ов
ян
ой
 
И
т
ог
о 
су
хо
ст
ой
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Итого           
На 1 га           
Пл. сеч ср. дер. –      Дср. –      Hср. –      Аср. –     Полн. –      % дел. др. –     Бон. –     
Порода –  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Итого           
На 1 га           
Пл. сеч ср. дер. –      Дср. –      Hср. –      Аср. –     Полн. –      % дел. др. –     Бон. –     
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2.3.4. Перечет подроста на площадках __________________________ м2 
Порода Порода Порода Порода 
№
 у
че
тн
ы
х 
пл
ощ
ад
ок
 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
          
  
1-5             
6-10             
11-20             
1 
21-             
1-5             
6-10             
11-20             
2 
21-             
1-5             
6-10             
11-20             
3 
21-             
1-5             
6-10             
11-20             
4 
21-             
1-5             
6-10             
11-20             
5 
21-             
1-5             
6-10             
11-20             И
т
ог
о 
21-             
Всего             
 
2.3.5. Обмер модельных деревьев 
 
№ 
дер. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Д1,3, 
см 
             
Н, 
м 
             
№ 
дер. 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Д1,3, 
см 
             
Н, 
м 
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2.3.6. Перечет подлеска на площадках _________________________ м2 
Порода Порода Порода Порода Порода 
№
 у
че
тн
ы
х 
пл
ощ
ад
ок
 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
     
До 2      
2,1-5,0      1 
Более 5,0      
До 2      
2,1-5,0      2 
Более 5,0      
До 2      
2,1-5,0      3 
Более 5,0      
До 2      
2,1-5,0      4 
Более 5,0      
До 2      
2,1-5,0      5 
Более 5,0      
До 2      
2,1-5,0      
И
то
го
 
Более 5,0      
Всего      
Н, число на 1 га (густ., ср. густ., редк.) 
 
3. ТАКСАЦИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Таблица 3.1 
Ведомость коллективной тренировки 
Среднее 
№
 в
ы
де
ла
 
П
ло
щ
ад
ь,
 г
а 
О
пи
са
ни
е 
уч
ас
тк
а 
Я
ру
с 
В
ы
со
та
 я
ру
са
 
Э
ле
м
ен
ты
 л
ес
а 
В
оз
ра
ст
 
Г
ру
пп
а 
во
зр
ас
та
 
Д, 
см 
Н, 
м 
Бо
ни
те
т 
Т
ип
 л
ес
а 
П
ол
но
та
 
За
па
с 
на
 1
 г
а 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Таблица 3.2 
Таксационная характеристика пунктов таксации 
 
Н
ом
ер
 п
ун
кт
а 
та
кс
ац
ии
 
С
ос
та
в 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
Д
иа
м
ет
р,
 с
м
 
В
ы
со
та
, м
 
Т
ип
 л
ес
а 
К
ла
сс
  
бо
ни
те
та
 
П
ол
но
та
 
За
па
с 
К
ла
сс
  
то
ва
рн
ос
ти
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Таблица 3.3 
Таксационная характеристика квартала № 
 
Н
ом
ер
 в
ы
де
ла
 
П
ло
щ
ад
ь,
 г
а 
С
ос
та
в 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
К
ла
сс
 в
оз
ра
ст
а 
Г
ру
пп
а 
во
зр
ас
та
 
Д
иа
м
ет
р,
 с
м
 
В
ы
со
та
, м
 
П
ол
но
та
 
Т
ип
 л
ес
а 
К
ла
сс
 б
он
ит
ет
а 
За
па
с 
К
ла
сс
 т
ов
ар
но
ст
и 
Х
оз
яй
ст
ве
нн
ы
е 
 
на
зн
ач
ен
ия
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Карта-схема 
Масштаб 1:5000 
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Планшет 
Масштаб 1:5000 
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План лесонасаждений 
Масштаб 1:5000 
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4. ТАКСАЦИЯ ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Таблица 4.1 
Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку 
 
Число деревьев по породам, шт. 
   
Модельные деревья  
для определения разряда высот 
Ступени 
толщины, 
см 
Д
ел
ов
ы
е 
П
ол
уд
ел
ов
ы
е 
Д
ро
вя
ны
е 
Д
ел
ов
ы
е 
П
ол
уд
ел
ов
ы
е 
Д
ро
вя
ны
е 
Д
ел
ов
ы
е 
П
ол
уд
ел
ов
ы
е 
Д
ро
вя
ны
е 
П
ор
од
а 
Д
иа
м
ет
р,
 с
м
 
В
ы
со
та
, м
 
Ра
зр
яд
 в
ы
со
т 
8              
12              
16              
20              
24              
28              
32              
36              
40              
44              
48              
52              
              
              
              
              
Итого              
 
Эксплуатационная площадь делянки _________ га. 
Перечет: сплошной, ленточный, круговые площадки постоянного радиуса (нужное подчеркнуть). 
 
38 
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Таблица 4.2 
Ведомость материально-денежной оценки лесосеки при сплошном, ленточном перечете  
и по материалам круговых площадок постоянного радиуса 
 
Число деревьев  
на площади  
перечета, шт. 
Запас деловых стволов, м3 
Запас дровяныхе стволов, 
м3 
Деловая древесина 
 
Ступень 
толщины, 
см 
Д
ел
ов
ы
е 
Д
ро
вя
ны
е 
И
т
ог
о 
кр
уп
на
я 
ср
ед
ня
я 
м
ел
ка
я 
И
т
ог
о 
Т
ех
но
ло
ги
- 
че
ск
ое
 
сы
рь
е 
Д
ро
ва
  
то
пл
ив
ны
е 
Т
ов
ар
на
я 
 
др
ев
ес
ин
а 
О
тх
од
ы
 
В
се
го
 
Т
ех
но
ло
ги
че
-
ск
ое
 с
ы
рь
е 
Д
ро
ва
  
то
пл
ив
ны
е 
О
тх
од
ы
 
В
се
го
 
Порода -  Разряд высот -  
8                 
12                 
16                 
20                 
24                 
28                 
32                 
36                 
40                 
44                 
48                 
52                 
Итого на площади перечета              
Итого на выделе (делянке)              
Ставки лесных податей за 1 м3, 
руб 
             
Общая сумма, руб              
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Таблица 4.3 
Ведомость материально-денежной оценки лесосеки при сплошном, ленточном перечете  
и по материалам круговых площадок постоянного радиуса 
 
Число деревьев  
на площади  
перечета, шт. 
Запас деловых стволов, м3 Запас дровяных стволов, м3 
Деловая древесина 
 
 
 
Ступень 
толщины, 
см 
Д
ел
ов
ы
е 
Д
ро
вя
ны
е 
И
т
ог
о 
кр
уп
на
я 
ср
ед
ня
я 
м
ел
ка
я 
И
т
ог
о 
Т
ех
но
ло
ги
че
-
ск
ое
 с
ы
рь
е 
Д
ро
ва
  
то
пл
ив
ны
е 
Т
ов
ар
на
я 
др
ев
ес
ин
а 
О
тх
од
ы
 
В
се
го
 
Т
ех
но
ло
ги
че
-
ск
ое
 с
ы
рь
е 
Д
ро
ва
 т
оп
-
ли
вн
ы
е 
О
тх
од
ы
 
В
се
го
 
Порода -  Разряд высот -  
8                 
12                 
16                 
20                 
24                 
28                 
32                 
36                 
40                 
44                 
48                 
52                 
Итого на площади перечета              
Итого на выделе (делянке)              
Ставки лесных податей  
за 1 м3, руб 
             
Общая сумма, руб              
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Таблица 4.4 
Ведомость таксации круговыми реласкопическими площадками 
 
Число деревьев на площадках, шт. 
Модельные деревья  
для определения разряда высот 
   
Номер 
площадки 
Размер 
площадки 
(полная -1, 
половинная 
– 0,5) 
Д
ел
ов
ы
е 
П
ол
у-
де
ло
вы
е 
Д
ро
вя
ны
е 
Д
ел
ов
ы
е 
П
ол
у-
де
ло
вы
е 
Д
ро
вя
ны
е 
Д
ел
ов
ы
е 
П
ол
у-
де
ло
вы
е 
Д
ро
вя
ны
е 
П
ор
од
а 
Д
иа
м
ет
р,
 с
м
 
В
ы
со
та
, м
 
Ра
зр
яд
 в
ы
со
т 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
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Продолжение таблицы 4.4 
Число деревьев на площадках, шт. 
Модельные деревья  
для определения разряда высот 
   
Номер 
площадки 
Размер 
площадки 
(полная -1, 
половинная 
– 0,5) 
Д
ел
ов
ы
е 
П
ол
у 
де
ло
вы
е 
Д
ро
вя
ны
е 
Д
ел
ов
ы
е 
П
ол
у-
де
ло
вы
е 
Д
ро
вя
ны
е 
Д
ел
ов
ы
е 
П
ол
у-
де
ло
вы
е 
Д
ро
вя
ны
е 
П
ор
од
а 
Д
иа
м
ет
р,
 с
м
 
В
ы
со
та
, м
 
Ра
зр
яд
 в
ы
со
т 
21               
22               
23               
24               
25               
26               
27               
28               
29               
30               
Итого               
Итого с разделением 
числа полуделовых 
             
В среднем на одну  
полную площадку (G) 
             
Видовая высота              
Запас на 1 га, м3              
Запас на выделе  
(делянке), м3 
             
 
Эксплуатационная площадь делянки _________ га. 
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Таблица 4.5 
 
Ведомость материально-денежной оценки лесосеки при таксации круговыми реласкопическими площадками 
 
Средние 
Запас стволов,  
отведенных в рубку, м3 
Распределение общего запаса стволов, м3 
Э
кс
пл
уа
та
ци
он
на
я 
пл
ощ
ад
ь,
 г
а 
Порода 
ди
ам
ет
р,
 с
м
 
вы
со
та
, м
 
об
щ
ий
 
де
ло
вы
е 
др
ов
ян
ы
е 
Выход 
деловой 
древесины 
(%), класс 
товарности К
ру
пн
ы
е 
С
ре
дн
ие
 
М
ел
ки
е 
И
т
ог
о 
Т
ех
но
ло
ги
че
-
ск
ое
 с
ы
рь
е 
Д
ро
ва
 
О
тх
од
ы
 
В
се
го
 
                
                
                
                
                
                
                
                
Ставки лесных податей, руб         
Общая сумма, руб         
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